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Аннотация: результатами научных исследований многих ученых доказано, что заболеваемость раком находится в прямой зависимости от 
возраста. Кроме того на степень группы онкологического риска влияет большое количество и других факторов. Одним из таких является 
профессиональный фактор. В данной статье представлены результаты исследования, которые показывают, какой из видов деятельности во-
еннослужащих оказывает наибольшее влияние. Целью исследования являлось выявить спектр профессиональных вредных веществ и факто-
ров у военнослужащих, оказывающую наибольшее влияние на вероятность развития канцерогенного риска. Основными задачами данного 
исследования явились- социологические исследования, выбор наиболее рационального метода исследования, обработка результатов, разра-
ботка рекомендаций. 
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Введение: военная служба на современном этапе ха-
рактеризуется повышенным информационным наполне-
нием, высокими физическими нагрузками и психоэмоци-
ональным напряжением, что создает предпосылки к фор-
мированию у человека состояния хронического стресса и 
повышенным расходам функциональных резервов орга-
низма, что подтверждено многими исследованиями [1,2]. 
Результатами научных исследований многих ученых до-
казано, что заболеваемость раком находится в прямой за-
висимости от возраста. Кроме того на степень группы он-
кологического риска влияет большое количество и других 
факторов. Одним из таких является профессиональный 
фактор [3]. Среди многогранных и разноплановых задач, 
которые выполняют военные ежедневно, нередко встре-
чаются виды деятельности, которые сопровождаются воз-
действием канцерогенных веществ [4]. Канцерогенные 
вещества вызывают рак или увеличивают вероятность его 
развития [5]. 
Для выявления военнослужащих входящих в группу 
риска заболевания онкологией использовался анкетный 
скрининг. Данный метод позволяет произвести стратифи-
кацию среди респондентов по уровню воздействия канце-
рогенного риска и выявить какой именно фактор воздей-
ствует наиболее интенсивно [6,7]. 
Материал и методы исследования: объектами ис-
следования стали военнослужащие Центрального воен-
ного округа РФ. Военнослужащие имели разный возраст 
и стаж работы, а так же относились к различным ведом-
ствам. Основой разработки анкеты для скрининга послу-
жила тест-система разработанная Международной Ассо-
циацией по исследованию рака. Данная система состоит 
из трех основных блоков. В социальный блок вошли во-
просы о наличие вредных привычек, характера питания, 
образа жизни. В биологический блок включены вопросы 
о наличие хронических заболеваний, наличие жалоб и 
возраст. Вопросы третьего блока учитывали особенности 
профессии, наличие вредных факторов, стажевая 
нагрузка и др. Каждый вопрос и градация ответов имели 
свой диагностический признак и информативность. Коэф-
фициенты оценивались в баллах. Обработка результатов 
проходила при использовании методов параметрической 
и непараметрической статистики. В программе SPSS до-
ступно множество подвидов корреляционного анализа, 
самой простой и популярной является корреляция Спир-
мена - с ее помощью находилась взаимосвязь переменных 
и сила этой взаимосвязи. Для установления взаимосвязи 
переменных, имеющих определенный сдвиг, использова-
лась автокорреляция. С помощью этой программы состав-
лялась основная база данных, которая в дальнейшем поз-
воляла делать более точные выводы в отношении вы-
борки. 
Результаты исследования: результаты анкетного 
скрининга показали, что 80,4 % опрошенных имеют раз-
личную степень онкологического риска. Так же были вы-
явлены виды деятельности, которые в наибольшей сте-
пени повлияли на определение респондента в ту или иную 
группу риска. В сформированной базе данных анализиру-
емый спектр производственных вредностей был пред-
ставлен следующим перечнем: контакт с химическими ве-
ществами, открытый микроклимат, контакт с аэрозолями, 
контакт с минеральными и сланцевыми маслами, контакт 
с бензолом, работа в условиях воздействия ионизирую-
щего излучения, шум и вибрация, лазерное излучение, 
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психоэмоциональное напряжение, физические нагрузки. 
К группе риска со средней степенью заболевания онколо-
гией респондентов привели такие виды деятельности, как: 
работа при повышенной запыленности – 62,5 %; контакт 
с продуктами химической продукции – 50,3 %.В группу 
риска с высокой степенью заболевания онкологией по-
пали военнослужащие, имеющие непосредственный кон-
такт при работе с следующими видами профессиональной 
деятельности: контакт с бензолом – 93,9 %; работа с ис-
пользованием электромагнитных излучений – 80,1 %; 
вдыхание вредных веществ – 60,6 %;В группу с очень вы-
сокой степенью риска вошли военнослужащие, имеющие 
контакт с продуктами химической этиологии - 25,4 %. С 
целью повышения уровня медицинского обслуживания 
важна выработка приоритетных путей направлений про-
филактической деятельности. В этой связи с учетом опре-
деленного уровней канцерогенного риска среди военно-
служащих, целесообразно наблюдение и обследование 
группы лиц, имеющих высокую степень риска, а также 
консультация онколога с последующей разработкой так-
тики в группе очень высокого канцерогенного риска. 
Выводы. 1. Анкетный скрининг позволил выявить 
среди военнослужащих лиц, имеющих среднюю, высо-
кую и очень высокую степень канцерогенного риска.2. 
Военнослужащим, работающим в контакте с бензолом, 
вредными химическими вещества и использующими при-
боры с электромагнитным излучением токов промышлен-
ной частоты, необходимо углубленное обследование и 
консультирование онколога.3.Разработка и внедрение ме-
роприятий по устранению(уменьшению) факторов онко-
логического риска должно рассматриваться как приори-
тетное направление деятельности медицинских служб. 
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